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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
- '--
....... ...... ~l .. r.li .J.I. ............... ...... .. .. .. , M aine 
Date .. ...... ?~J~ ... lf.f".l.1 .. ~.Q .. ... ...... .. ... ....... . 
Name ......... ....... l<L.A.US ......... J.~.K~fL ...... J.KEYER ... .. ............... .... .. .... ......... .... ............................ .. . 
Stmt Addms ......... ~t···· ~n~ ···· (-liJ .... .. tlif.3'01J'l¥Oy1(1u."-11. ~-'f~ 
City or Town ..... .. .. .. ~ .. .. ... H.i.U. ........ .. .. ................. ........ .... .... .. .. .. .... ................... ...... ... ... ..... .. ...................... .. 
How long in United States ....... ~ .. ... r,J .. , .... Jff 3f .......... How long in Maine ... ~ .s,J,lf J/1 
Born in ~-}~ .. .. .... Date of Bfrth ff', fj /'l{!I. 
If married, how many children .................... .. .. A/0. .... ... ............... .. .... .. .. 0ccupation . ..... ~~ ...... .......... .. 
Name o f employer .At.., .. lll,MlflU/l .. ; .. lJr,. .. &!'.A ........ ..... F."twi£1'HJ&lr/. .... .. ...... .. .. ...... .... .. ....... . 
(Present or last) \I 
Addms of employe, .... ~-· !1u111.:b,IU4 , ... ""4 .. HiU., .lfc.""'-... !IIMff:tr;:i;: 
English .... ........ ... VE..S ... .. .. ... Speak. ............ ... Yt:f ... ..... .... Read .... ......... YEJ ............ Write .. .... .... ,es ........... . 
Othedanguages ............ 3~r·· ~ ·- ··························· .. ...... ... ................ ........ .......................... . 
Have you made application lo, citfaenship? ... . AJz. ......... [ l'"f,tM.'Gl/t~r.f ·::t::~J~.J!k q; 
Have you ever had military service? ........... .. ... .K.b. ......... ..... .............. .. ... ................................ ............... .. .... ......... ....... . 
If so, where? ....................... .. .... ~ ...... ............ ... ..... .. ... ....... . When? ..... ..... .... .. .... A:10. .. .... ........ .................... ........ ... ... .... . 
Signatme... .. ~ ~'¥~ 
Witness--~t-,~$~~%1:'7/:::J· ··············· 
........ " 
"":d. ~ 
· { !;flVfn • 6, 0. Jilt &n .9 '. C,, 
